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 في الداخلية للفراغات تحليلية دراسة( الداخلية الفراغات في الالنمطية
التفكيكية العمارة ) 
Abstract 
 قديم هو ما كل عن والبعد التناقضات وإبراز اإلختالف سياسة على يعتمد التفكيكية العمارة في التصميمي الفكر ان
 التفكيك وعمارة نمطية، غير فراغات عنها نتج متطورة وإنشائية معمارية أفكار ظهور إلي ذلك وأدى موروث، أو
(Deconstruction Architecture) هى انما 1971 سنة اآلفق فى ظهر مسمى أو طراز أو معمارية حركة مجرد ليس 
 الالنمطية الفراغات في والتغير الجارى، العصر فى والعمارة الفن فى الحديثة التطورات اهم من كبرى ثقافية ظاهرة
 الداخلية المعمارية وهيئته تصميمه وأسلوب المعماري الفراغ محددات في جذرية تغييرات إحداث خالل من جاء إنما
 المشاهد فكر إستثارة تحقيق في نجاحها بجانب معروفة، قواعد إلى تستند ال جديدة معمارية أشكال وإختبار والخارجية،
 وتهدف. مشاهدتها يمكنه التي والمتغيرة الالنمطية المناظر خالل من الفراغ في تجوله أثناء وإنتباهه المشاهد وجذب
 في ظهورها وعوامل التفكيكية، العمارة عن الناتجة الداخلية الفراغات في الالنمطية ظاهرة رصد إلى الدراسة هذه
. سمات من الالنمطي الفراغ يحمله ما وتوضيح الداخلي، الفراغ على وفلسفته الفكر ذلك وتأثير سماتها وتوضيح العمارة
 رئيسية اتجاهات ثالثة في الالنمطية الداخلية للفراغات تحليلية دراسة تقديم البحثية الورقة هذه خالل من تم ولقد
 من بمجموعة الخروج وتم). العدمية اتجاه–  الحديث البنائي االتجاه-  والالترابط التفكيك اتجاه( التفكيكية للعمارة تابعة
 واحساس انطباع منها لكال يضفي مما منها، لكال الالنمطي الداخلي الفراغ مع التعامل في الخاصة والمالمح الخصائص
 التعرف لمحاولة وذلك الثالثة، االتجاهات هذه من اتجاه كل يميز مميز شعور للمشاهد تنقل التي الداخلية بالفراغات خاص
المعاصرة العمارة في الحديثة التوجهات هذه مثل تطبيق جدوى على . 
This article is available in Architecture and Planning Journal (APJ): https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol21/
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  الداخلية الفراغات في الالنمطية
 التفكيكية( العمارة في خليةالدا للفراغات تحليلية )دراسة
 1ايمان صبري ،عبد اللطيف
 الملخص
سمممياسمممة اوخترا  الراا الت االمممات  اللعد عن كد ما و  ادي     يعتمد على  ان الفكر التصمممميمي في العمارة التفكيكية
                  لتفكيمإاعممارة  ، تط رة  تج ع رما فراغمات غير  مطيمةم ر ث،   دى ذلمإ الي ور ر  فكمار معمماريمة  ا  مممممممما يمة م
(Deconstruction Architecture) ا ما وى  1971مسمممى ورر فى ا فن سمم ة    حركة معمارية    طراا  مجرد ليس
 التغير في الفراغات الر مطية  ،فى العصمممممممر الجارى تط رات الحديثة فى الفن  العمارةمن او  ال واورة ثقافية كلرى
ات جذرية في محددات الفراغ المعماري   سممممممل ه تصممممممميما  وي تا المعمارية الداخلية ا ما جاء من خرد احداث تغيير
 الخارجية،  اختلار   ممكاد معمارية جديدة ت تسممت د الى ا اعد معر فة، لجا ه  جاحرا في تحقين اسممتثارة فكر الم مماود 
  متغيرة التي يمك ا م اودترا. جذه الم اود  ا تلاوا  ث اء تج لا في الفراغ من خرد الم اور الر مطية  ال
رصممممد واورة الر مطية في الفراغات الداخلية ال اتجة عن العمارة التفكيكية،  ع امد ور روا  تردا وذه الدراسممممة الى 
 ت لمممميا ما يحملا الفراغ الر مطي من  ،في العمارة  ت لمممميا سممممماترا  ت ثير ذلإ الفكر  فلسممممفتا على الفراغ الداخلي
ن خرد وذه ال راة اللحثية تقدي  دراسممة تحليلية للفراغات الداخلية الر مطية في ثرثة اتجاوات ر يسممية  لقد ت  مسمممات. 
 ت  الخر ج لمجم عة من  اتجاه العدمية(. –اتتجاه الل ا ي الحديث  - ترالطراتجاه التفكيإ  التالعة للعمارة التفكيكية )
غ الداخلي الر مطي لكر م را، مما يلمفي لكر م را ا طلاو  احسماس الخصما و  المرما الخاصمة في التعامد مف الفرا
خاو لالفراغات الداخلية التي ت قد للم ممممممماود  مممممممع ر مميا يميا كد اتجاه من وذه اتتجاوات الثرثة،  ذلإ لمحا لة 
 التعرا على جد ى تطلين مثد وذه الت جرات الحديثة في العمارة المعاصرة. 
 المقدمة
تقد  العلمي  التك  ل جي في  ساليه   و  او  اء لداية من فترة الث رة الص اعية،  تط ر التقد  اواتصادي لد  مف ا ت ار ال
التفكير في صياغة جديدة لأل كاد المعمارية تتر   مف سمات العصر الجديد،   صلا اللحث عن كد ماو  جديد و  السمة الممياة 
 الفكر التصميمي  عماري في   اخر الستي ات من القرن المالي  ور ر الفكر التفكيكي.لرذه الفترة. حتي اادت حدة التط ر الم
،   دى ذلإ الي ور ر  فكار اللعد عن كد ما و  ادي يعتمد على سياسة اوخترا  الراا الت االات   في العمارة التفكيكية
ألسس للفراغات ال مطية السا دة صع لة في التعامد معمارية  ا  ا ية متط رة  تج ع را فراغات غير  مطية  جدت المحددات  ا
معرا،  التغير في الفراغات الر مطية ا ما جاء من خرد احداث تغييرات جذرية في محددات الفراغ المعماري   سل ه تصميما 
ه  جاحرا في تحقين ار   كاد معمارية جديدة ت تست د الى ا اعد معر فة، لجا ي وي تا المعمارية الداخلية  الخارجية،  اخت
 استثارة فكر الم اود  جذه ا تلاوا  ث اء تج لا في الفراغ من خرد الم اور الر مطية  المتغيرة التي يمك ا م اودترا. 
ود تغير اوحسممممممماس لالفراغ المعماري الغير  مطي في العمارة التفكيكية عن الفراغات  التسممممممما د الذي يطرحا اللحث  
 التي ت ثر في التصمي  الداخلي  ما يتعلن لا من متغيرات  ث الت مادية كا ت    مع  ية،دات  األسس ال مطية،  ما وي المحد
وذا  ى لإلجالة عللجا ه القاء اللمممم ء علي التط ر الذي حدث لرذا المفر   في الكتالات ح د الفراغ علر العصمممم ر المختلفة. 
لين المفر    السمات كمصطلا علمي في  الر مطي الفراغ المعماريية التسا د سيت  من خرد وذه الدراسة اللحثية تت ا د ماو
 تلإ الفراغات     ترا. مجاد العمارة  التصمي  الداخلي،  القاء الل ء علي جذ ر 
 المشكلة البحثية 
ر تقليدية ور ر   كاد غي ىتكمن م كلة اللحث في  ن ور ر الر مطية في العمارة  تطليقرا في العديد من الم  آت  دت ال
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للفراغات الداخلية مما يتطله دراسترا  تحديد سماترا  ت ثير فلسفترا   فكاروا على تصمي  ال كد  الفراغ في العمارة الداخلية. 
فاوتجاه اتن و  ا  اء فراغ جديد يخاطه األجياد المعاصرة، فراغ ذ  طااة تعليرية يحث ال خو العادي على التفاعد معا. 
جماليات الك  ية التي اكت فترا عل   التعقيد  يطلن معاييروا  لغترا الطليعية.  لكن ود ي جا وذا اوتجاة في فراغ يعلر عن ال
تك ين لغة  الحة في التصمي  الداخلي متحررة من  ي اي د تاريخية  االلة لإلستخدا  في كد  ئ  في  تى المجاتت ؟  ود 
 لتصمي ؟ي جا في تحقين الج ا ه ال ويفية المرج ة من ا
 هدف البحث
رصد واورة الر مطية في الفراغات الداخلية ال اتجة عن العمارة التفكيكية،  ع امد ور روا في العمارة  تردا وذه الدراسة الى
 ، التصمي  الداخلي  ت ليا سماترا  ت ثير ذلإ الفكر  فلسفتا على الفراغ الداخلي  ت ليا ما يحملا الفراغ الر مطي من سمات
المرما الخاصة لالفراغات الداخلية  ، للت صد الى  و لرتجاوات الثرثة التالعة لعمارة التفكيإالتحليد المقارن من خرد  ذلإ 
 اتجاه العدمية(. –اتتجاه الل ا ي الحديث  - ترالطراتجاه التفكيإ  الللعمارة التفكيكية ) الر مطية في كر من اتتجاوات الثرثة
 البحث منهجية
محا لة لتحقين ودا اللحث، ف ن اللحث يعتمد على الر ية التحليلية للفكر الر مطي من خرد  عماد الر اد في ذلإ اتتجاه في 
 - المعماري،  يتلا وذا الم رج في متن اللحث في مح رين  ساسيين
ة األسس  األ كاد التصميمية لدراسة  معرفة الفراغ الداخلي  تعريفا  ص ت للفراغ الر مطي  معرفيختو  :األولالمحور 
 كذلإ سيت  ت ا د ملادئ العمارة التفكيكية لتلإ الفراغات  تحليلرا، لل ص د الى الملادئ  ال وريات التصميمية التي تحكما. 
 .الم ثرة في صياغة الفراغات الر مطية
خلي  سيت  استعراض اتتجاوات الثرثة   دراسة تحليلية وتجاوات األسل ه الر مطي   ثره علي الفراغ الداالثاني المحور
لألسل ه التفكيكي التي تفرعت تلعا ألفكار ر اد التفكيكية، للتعرا على خصا و الفراغات الداخلية غير ال مطية  دراسة 
 الملادئ التصميمية التي تحك  تصميمرا.
 الفراغ المعماري 
 تجسدت  ،في كتالا الفراغ  الامن  العمارة  "Sigfrid Giedion"مر الفراغ المعماري لثرث مراحد ت ا لرا سيجفريد جيدي ن
في تك ن الفراغ من خرد التفاعد لين الكتد المختلفة،  وى مرحلة العمارة المصرية القديمة  الس مرية  ىالمرحلة األ ل
 التغطية لالقل ات ت خذ  ومية  اوغريقية.  ما المرحلة الثا ية لد ت مف الحلارة الر ما ية ع دما لد ت م كلة الفراغ الداخلي 
كليرة  ود ذلإ اوتجاه مستمر حتى لداية القرن التاسف ع ر،   وتمت المرحلة الثالثة ل لافة لعد الامن الي الفراغ،  لدء ذلإ 
في وذا اوتجاه من لداية القرن الع رين حيث ت  ادراإ الفراغ من خرد الحركة فيا  لالتالي ر يتا من  كثر من  قطة  اا ية،  
 (.2001حسن، ال ات  لغيت فكرة ادراإ الفراغ من خرد الم و ر ذ  ال قطة ال احدة )
 مفهوم الفراغ المعماري الداخلي
 يمكن تلسيط تعريا الفراغ المعماري على ا ا جاء من الفراغ العا  ت  ااتطاعا لم اصفات  محددات خاصة تجعلا يصلا ألن 
اصة،  تت اا وذه األ  طة  طريقة  دا را على طليعة الجاء المقتطف  حجما  وي تا يمارس فيا او سان    طة حياتية خ
 Frank"(.  اد علر لعض ر اد العمارة مثد فرا إ ل يد رايت 1996ر فت، التصميمية  عراتا لالفراغ العا  المحيط لا )
lioyd Wright" ارة على ا را فراغات ت تج ع را وي ات للملا ي، عن الفراغ الداخلي ل  ا حقيقة المل ى. فإن كان ال ور الي العم
   وي ات للملا ي ت قس  داخليا الى فراغات فإن كروما ي كد على الق د ل ن الفراغ المعماري و  األساس ألن فيا ال ويفة  وى 
 .عن غيروا من    او الف  ن اتخرىالتي تميا العمارة 
 مفهوم الفراغ الداخلي الغير نمطي 
ال مط  جد ا ا مجم عة من المتغيرات تتفاعد مف لعلرا ت ثر  تت ثر ل سه تركيلرا على ويكلرا   كلرا العا   على ع د تعريا 
ما يحيط لرا من وياكد  خري،   ست تج من وذا  ن الفراغ الداخلي الغير  مطي لا من المحددات التصميمية  السمات الفردية ما 
ن كان ي ترإ مف الفراغات ا.  عن لااي األ ماط الفراغية األخرىمما يجعلا ممياا  علي ت كيلا  تصميما كفراغ مستقد، ت ثر
ال مطية في الع اصر الم كلا لا ات ا ا يختلا ع را في طريقة ت ويما لتلإ الع اصر  ت ا لا لرا مما  دى الى اوخترا الكلي 
 في اوطار العا   الخاو لل كد الفراغي.
طار فراغ  اتج عن فراغات ذات ا ) لفراغ الداخلي غير ال مطي من حيث ال مممممممكد ل  ا من و ا يمك  ا  لمممممممف تعريا ل
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سية المك  ا حرة غير تقليدية  لكن ت  صياغترا لطريقة   مطي، لحيث تك ن مجم عا   كاد متداخلة لعيده عن الت ويمات الر د
تعريا الفراغ الغير   ما ع د .(2003ي، الطا مممممك د) لرا  صمممممر مما ي دي الى اعطا را اطار جديد من حيث ال مممممكد  الكتد(
 جد  ن  مممممممكد الفراغ الداخلي يتحدد من ال ويفة المر مة لا فع دما تك ن ال ويفة ذات طليعة خاصمممممممة تتطله   مطي  ويفيا،
ست تج  من و ا   .فن مف الور ا اللي يا المحيطا لات كير فراغيا خاصا  على المصم  ايجاد  كر للفراغ مر   لل ويفة  يت ا
 -عدة محددات ت ثر علي  كلا  تك ي ا  وي  ىالفراغ الر مطي يت اا عل ن 
 (.1كد ) ال كد العا  س اء كان  فقي    ر سي  ▪
 (.2 كد  )ال ويفة للفراغ  ▪
 .احية اتاتصادية  الم اف  اللي اال  ▪
   
 
 
القوى التي تمنحها  ىالمعماريين للتخلي عن الروتين والنظر ال ىة الموجهاُ الدعوEndless House)ومنزل الالنهاية ) Frederick Kiesler :1شكل 
 .تجاة الى تصميمات غير نمطيةالطبيعية واأل
  
 .التكوين ىشكال غير النمطية حيث تطغى الوظيفة علثاث ذات األوصاالت عرض األ  Ron Arad :2شكل 
 مطيةاألسس التصميمية واألشكال األولية للفراغات الداخلية غير الن
فع د ر يت ا للطا ر  جد   ا ي خذ   كاتً  ،ع د دراست ا للع اصر الطليعية  جد  ن التكامد ال اتج م را و   تاج اخترا مك  اترا
ي  كد مثلثي ت  من و ا  ست تج ترالط ال ويفة  ال كد  او  اء ف الرغ  من عد  تغير  حدتا العل ية،مختلفة  ث اء طيرا ا ل
   ا ي لا،فالت افن لين األجااء المختلفة للطا ر الذي يحدث اث اء التغييرات ال ويفية ت يخد لاألساس او ة.ي فصد في الطليع
لذلإ كان السعي  راء العل ية في الفراغات غير ال مطية  محا لة محاكترا في العمارة  دى الى خر ج الفراغات الداخلية عن 
صم  المعماري الحفاو على مق مات ال جاح للفراغ من  احية ال ويفة  ال كد اطاروا ال مطي المتعارا عليا   جه على الم
 .(1996حسن، ) اويقاو  تحقين معدتت الراحة لإل سان س اء لصريا     ويفيا 
Interaction of light, sound, and 
smell between spaces 
Movement, the flow 
of people towards one 
space from other space 
Entrance staircase 
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 تحليل تشكيل الفراغ الالنمطي لعناصره االولية
 من وذه األ كاد تتك ن األسطا  التي   دسي،ي  كد ويعد المرلف  المثلث  الدا ره من الع اصر األ لية التي يتك ن م را  
 من و ا  ست تج  ن الفراغ الغير  مطي يتك ن من مجم عة ع اصر   لية تجمعت  تقارلت حتى  عطت  .الفراغ تتجمف مك  ة
لل ص د  في ال راية فراغ غير  مطي ت ت طلن عليا الق اعد الر دسية المعر فة لك ا يحمد في طياتا ملم  ا و دسيا يجه تحليلا
 .(5(، ) كد4، ) كد(3 كد)للملادئ التصميمة لمعالجتا 
     
 (. Ching, 1993) ذات خطوط منحنية وبيان مناطق التداخل واإلتصال العناصر االولية التي يتكون منها اي :3شكل 
 Ching, 1993 )Jester house (1938) Frank Lloyd( )مربع –مثلث  –دائره شكل هندسي ) تحليل المسقط االفقي لوحدة سكنية :4شكل 
Wright 
 
 Sundt house (1941)Frank Lloyd Wright، تحليل المسقط االفقي لمنزل فيجو ساندت ذات التخطيط المثلثي تصميم فرانك لويد رايت :5شكل 
(Ching, 1993.) 
 المشكالت التي تواجه المصمم المعماري عند حل الفراغات الالنمطية
 لد ن التخطيط العلمي  ات،ت الر مطية يجه علي ا اتستفادة لاألسس ال ويفية  الجمالية لمعالجة تلإ الفراغع د دراسة الفراغا
 ت تي عملية التخطيط لتلإ الفراغات ا ع د اللدء في التصمي  الداخلي. لرا لن  ستطيف تج ه الم اكد  الصع لات التي اد ت اجر 
 - وى  ةي تصميميمن خرد عدة محا ر يعتمد عليرا المصم  ف
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 المر مة ال ويفية ▪
 الثلات  او  اء  ▪
 الجماد ▪
  وذه األلعاد الثرثة تتفاعد مف لعلرا كي تدرس عراا الجماد لين المقاطف  المسااط  ال سه  المك  ات لألجااء المك  ة
لاولافة الى الل ن  الل ء  الملمس، ثره ل معرفة ال احية الر دسية  الحالة او سا ية التي ت اسه المستخد   ت للفراغ الداخلي، 
 لذلإ ع د استعراض الم اكد التصميمة للفراغات الغير  مطية يجه  .التحليد الم طقي لرذه المعل مات  ت ويمرا  تص يفرا
 ةاتصادية  عرااسقاط الل ء على ال كد العا  للم كلة من خرد دراسة معطيات المكان الطليعية  الع امد اوجتماعية  او
األخرى عن طرين تحليد الع اصر  ةث  يت  عاد الم كلة عن لقية الم اكد التصميمي ،األخرى ةالم كلة لالم اكد التصميمي
ايجاد الحل د  ى  خيرا  ت صد اللرا،  المعطاه  دراسة الم كلة التصميمية على  ساس علمي لالج ا ه التفصيلية  الت فيذية
الردا  التصميمية للم كلة مف  لف لر امج ام ي ي فذ على مراحد لل ص د الىللم كلة عن طرين ارساء   سه الحل د 
 .الم   د
 العمد على  لإل سممممممان، ع د ات تراء من ذلإ  سممممممتخلو ال تا ج   رى اذا كا ت الحل د اد اامت لت فير معدتت الراحة 
 –اتاتصمممادية  –التصمممميمي للج ا ه )اتجتماعية  مر مة الفكر للفراغ الغير  مطي، مر مة التصممممي  للقي  الجمالية الت مممكيلية
 . في تلإ الفترة ( السا دةالتق ية –السياسية 
 رؤيه تحليلية لمعالجة الالنمطية في الفراغات المعمارية 
ة ع د التفكير في معالجة الم اكد التصميمية للفراغات الداخلية ال اتجة عن الفكر الر مطي  يجه  لف م و مة تصميمية متكامل
 كيفية ادراإ وي ة األ كاد  األ ومة المختلفة التي ت ثر تلإ الفراغات،  سل ه معالجة ترلط لين الفكر المعماري المتحرر  
 .  الحياات الغير  مطيةعلى وذه الفراغات عن طرين تحديد عراة وذه األ كاد  األ ومة لالمحت ى العا  للفراغ المعماري  
الم ممماكد ال اجمة عن عد   لعراات  جد   را متعددة ال سممما د كي تعطي  تيجة فعالة لمعالجة ع د اواتراه  كثر من تلإ ا
حيث  ن الع دة لاأل مممكاد  وي ة الفراغ الى  صممم لا التصمممميمية عن طرين العديد من الطرن التي ت دي الى تلسممميط  ال مطية،
من ال سا د التي  ستخدمرا اد تك ن متغيرة لك ر  في عراة   و اإ العديد ال كد    ت كيد عد  ال مطية  لالتالي سر لة المعالجة.
   .الحذا،  التراك ، اولافة  (6 كد ) (Kaufmann & Ben, 1960) تلاي ة م رام
 
 إضافة                    تراكم           حذف       
 التراكم.  –الحذف  –المعالجة التصميمية للفراغات غير النمطية عن طريق اإلضافة  :6شكل 
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 SOLUTION BY ADDTIONمعالجة التصميم بإستخدام اإلضافة 
تت افن مف الفراغ غير  المثلت(  –المرلف  – وي تع ي الافة  حدة من ال حدات الر يسية الم كلة للفراغ الداخلي )الدا رة 
ترإ كر الكتلتين األساسية  الملافة ال مطي المطل ه معالجتة لحيث تصلا الكتلة ال را ية ال اتجة  حدة  احدة مستمرة حيث ت 
 .(7 كد ) لاولافة الى ا تراكر  في مح ر  احد ر سي     فقي    كليرما  ،في ااعدة  احدة
         SOLUTION  BY  ACCUMULATIONمعالجة التصميم باستخدام التراكم
 لافة،إ التراك   و  ص رة من ص ر اوع د  لف مجم عة من الكتد الم كلة للفراغ غير ال مطي ف ن لعلرا يطلن على ذل
 يجه  الفراغ ال مطي للفراغ غير ال مطي، اد تك ن الكتد لاراة    مرتدة    متداخلة    معا لة حتي يت  ال ص د ل كد 
 .(Ching, 1993) تتالف في مراحد ت كد فيرا كد كتلة الكتلة األخرىتمراعاة  سه الكتد مف لعلرا اللعض حتى 
  SOLUTION BY SUBTRACTIONم بإستخدام الحذفمعالجة التصمي
 و ا يق   المصم  المعماري لحذا جاء من الكتلة الر يسية المك  ة للفراغ الداخلي غير ال مطي  التي تخلن م طقة صعلة 
د المتماثلة مثر  ن يق   المصم  لحذا األ كا  الفراغ السللي ال اتج عن الحذا، الت كيد لتك ين ت ااض لين الكتلة اويجالية
 للح ا ط    األسقا لحيث تخلن ج  متماثد داخد الفراغ الغير  مطي.
 
 .(Ching, 1993) اإلحتماالت الناشئة من تجميع عدة فراغات نمطية تشكل أحيانا فراغا غير نمطيا :7شكل 
 لفراغات الداخلية الالنمطية في عمارة التفكيكية لدراسة تحليل
اء  لذة مختصرة عن العمارة التفكيكية  لداية ور روا   لف تعريا معماري لرا، ث  سيت  عرض في لداية وذا الجاء يجه اعط
، حتى يمك  ا تحليد خصا و الفراغات الداخلية الر مطية ملادئ العمارة التفكيكية الم ثرة في صياغة الفراغات الر مطية  و 
  ذه الفراغات. في عمارة التفكيإ، للخر ج لمجم عة من المرما التي تميا و
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 مفهوم العمارة التفكيكية وبداية ظهورها
الصعيد الفكري  األدلي  مف لداية الثما ي ات من وذا القرن  لقد ورر   د ما ورر على Deconstruction الـ لد  ور ر مصطلا
القرن  خاصة في  مريكا الذي لد  في   ا د السلعي ات من وذا   لقد جاء ور ر وذا المصطلا  تيجة للتط ر الفكري  الثقافي
الجامعات خاصة  ذلإ الى اتجاه عا   مذوه فكري خاو   صلا مصطلا  كاديمي  لقد عم  في كثير من  فر سا  لقد تح د لعد
الج   ية  ان .(2004 حمد اكي، ) العمارة وي    الف  ن األمريكية م را  دخد وذا المصطلا عال  العمارة الحديثة من حيث ك ن
ال حتية التي  و المستقلد  ان ع اصر ما وي ات دراسة مستقللية   ورة جادة لما ستك ن عليا ملا يوذا اتتجاه  ادر لال سلة ل
 .المستقلد ستك ن وي  ساس م اريف ر وي مح ر العمد لال سلة ل
 لتط ر األسل هكرد فعد طليعي  ورر لقد  Structuralism و  علارة عن مرحلة متقدمة من مدرسة الـفاتتجاه التفكيكي 
م ممالرا   و اإ من يتفق ن على ر ي آخر  ان كان .ف ما  التغيرات الحادثة في المجتم ما و  ات رد فعد طليعي جدا  او  مما ي
فاو سممان ما و  ات م مماعر  ،او سممان لال ااف المحيط لا ما وي ات ا فعاد تجاه التفكيكيد كلير ما اللا حيث يق ل ن  ن اتالى ح
الم مماعر  ذلإ ات رد فعد طليعي   حيا ا غير طليعي لما حدث  لذا ت يجه  ن  فصممد لين تلإ دما  لممحإ     لكي فمافإ  ا ع 
من ك  ا يعلر عن  تجاه التفكيكيتلد  ن   تقد لات  لين حياة او سان   و   يء في حياة او سان و  المل ى الذي يعيش فيا  لذا
 (.2003الطا ك دي، ) ي لد م اعر رد فعد    م اعر الى فعد حي اا  
وى التغير فى العراات الر دسممية لطريقة  مماذة حلت  يمكن تلخيو ا راء السممالقة ح د العمارة التفكيكية   صممفرا ل  را 
مك  ة من   (Puzzle) وى تمثد لعلة تجميف.  م تصممممممما الثما ي يات  وررت كاتجاه معاكس لر  ممممممما ية محد ما لعد الحداثة
التصميمية  التى تعطى المعماريين طريقة  يمثلا عمد تك ي ات  اذة من الع اصر عكسي الداو وى  ا  ا يةصر فراغات  ع ا
 .التقليدية للكتد المعمارية الملساء للرر ه من ال رايات المغلقة
 أهم مبادئ العمارة التفكيكية المؤثرة في صياغة الفراغات الالنمطية 
عل  التفكيكية  ان   ن وي جيدا  ادراكرايجه  ااعة حقيقة يكية كاتجاه معماري، ات  ن و اإ رغ  كد ات تقالات الم جرة للتفك
امتداد للعمارة  ات وي وذه األسس ما  .تحكما فر  عل  لا ا اعد   سس ،على غير الم ل ا  يلحث عن الغريه يل مكان 
  اعادة   عيترا  ةترتيه الع اصر المعماري فيا اخترالتقليدي تركيه مختلا عن  فري ،التقليدية  لكن ل  و من التحرر
 التفكيكيةن    new modernismال رير كتالا فيCharles  Jencksيق د المفكر  ارلا ج كا .  لتك ن عراات جديدة اصياغتر
الكرسيكية  رةالعما تستخد  مفردات،  الغير مت اعة عمارة ملي ة لالمفاج ات وي  اتسانعمارة التكسير  الرتماثد  الر وي
رغ  الفر ن  الحداثة  عمارة ما لعد التفكيكية  نيق د   ة، عمارة كرسيكية  لد الكرسيكي ي  ا  م  وا لص رة معك سة
  (.Jenks, 1994)اتخترا  اللعد   قد كد ما و  تقليدى  م ل ا ال الحة لي رما ات ا رما اتفقا على  ىء ج ورى  و 
 د مجم عة من الملادئ التي ي ترإ فيرا ر اد وذا اتتجاه،  وي كا تي  من وذا الم طلن يمكن تحدي
، المقا  عليرا  األرض التلاين لين  ممكد المل ىلإ ذ  مثلةالطليعية  من  لعيدا عن صممرلة المدل تتدا ما  العمارة تتحرإ ▪
  .لين الريكد ات  ا ى  الاخارا التقليديالتلاين  
 . جااء الىالى تفكيإ الم  ات ،  ةسس الر دسية اتاليدسيألود  كد ا الى وذا اتتجاهدع  ي ▪
  .ال اجرات ذات الح اا الحادة التي ت تج اتتاان الدي اميكي  الدي اميكية ▪
 .الحادة  الا ايا ةالمتعدداستخدا  الكالرت في عمد الخط ط  ▪
 . عي لدت من اللحث في التاريخاللحث  التفتيت في الر ▪
  .ملت ية اتا غريلة  تك ي علي ا اي األعمدة  لف ▪
  .اللصرية ملا ي متحركة  تغيير الص رة ▪
 .ت مح رية  ا تماءت  ت مركاية  ▪
لمتقاطعة لممرات اح ا ط المتداخلة  افي تج ع ا ال الثرثية األلعادفي ميف اتتجاوات في ج التصممي  علي الم دي د ال ملكي 
 األلعاد الثرثية.في 
 . الفصد  التح يرتعتمد على  ساليه التفكيإ  ▪
المجا رة  الملا يعن اخترفرا عن  تعلر التيالجديدة  او  ممما يةت مممغلرا العديد من    او الحديد  الم اد  التيالتصمممميمات  ▪
الفن  مي ا جديدا طالما لحثت ع ا  فيلقد  جدت  "":Frank O’Gehryيق د فكما الفكر الخاو الى تسماعد على ال صم د 
 لمفر ميكيان  ايجاد ممممع ر  ر ح للتك ين محا ت  اعطاءالجديدة لمحا لة  او  مممماءومية م اد اكت ممممفت   العمارة لقد في
 .الخاو
حيث  ن تحليد الم ممممممماكد  ،الحركة التفكيكية فيعد ية تمعة م تك ي ات الىتح د الملا ي الملسممممممماء في الحركة الحديثة  ▪
 .في الصياغة المعمارية اتخترا مت الا لي ما اتجتماعية
حقلة ما لعد  الى ن العمارة اد دخلت " :(Peter Eisenman) كما يرى  رتلطة لم اف    لر يةمارة عالمية غير موي ع ▪
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لرا  حيث تفكإ الم اف يك ن جاء من الرمكا ية الحديثة التي يمكن ، العادات ليس لرا مع ى  التي لرا المكان او سممممممما ية
 .ع اصر معمارية لتكلا" ادخاد
 .الف  ن األخرى عة  التداخد معرا مف  ج د تداخد مفالت اغ  مف الطلي ▪
 . األ ياء  األفكار او سانتثير عراات لين  ▪
 لفراغات الداخلية الالنمطية في عمارة التفكيكا تحليل
سيت  من خرد  ت قس  العمارة التفكيكية الى العديد من اتتجاوات المختلفة  كر م را لا ملاد ا   ساليلا لتحقين ملادئ التفكيكية، لذا
وذا الجاء من ال راة اللحثية اختيار  تحديد مجم عة من وذه اتتجاوات التي سيت  فيرا تحليد الفراغات الداخلية الر مطية 
 تستكماد الجاء التطليقي من وذه ال راة اللحثية. 
 التطليقية  وي  اد ت  اختيار ثرثة اتجاوات ر يسية من اتجاوات العمارة التفكيكية تجراء الدراسة 
  )  Frank Gehry فرا إ جيرى  من ر اده )ترالطراتجاه التفكيإ  ال -1
 Zaha Hadidمن ر اده )اوا حديد( : اتتجاه الل ا ى الحديث -2
 Peter Eisenmanليتر  يا مان( ) اتجاه العدمية  من ر اده -3
لاولافة الى  ن ر اد وذه اتتجاوات و  األكثر  ررة  لقد ت  التركيا على وذه اتتجاوات لالتحديد  ورا أل را األكثر ا ت ارا 
 خاصة في العال  العرلي من لين ر اد العمارة التفكيكية العالمية.
 خصائص الفراغات الداخلية الالنمطية في اتجاه التفكيك والالترابط
 ف ي ل سل هتركيلرا   اعادة ء جاا الىالكد  تفكيإ الى( Frank Gehryر اد وذا اتتجاه  على ر سر  )فرا إ جيري يدع ا 
 المعمارية لألعماد  تحطي  الص رة الذو ية التقليدية المتماسكة ،ي عر الم اود لعد  ترالط  جااء العمد المعماري تقليديغير 
 الما لة  الملت ية األ كاد ر اد وذا اتتجاه ا ترر ا لاستخدا   .ترالط  الر التفكيإ عليرا الم اود لتحد محلرا  خرى يغله لدى
 تتميا  التيحدث الم اد الم تجة  تط يف ( لFrank Gehry.  تميا )فرا إ جيري معر ا س ى التفكيكية اتجاه ي تتتلف   التي
،  الت ييد  ذلإ لتللية متطللات تلإ ال  عية من الم اريف حدث تك  ل جيا الل اء استخدا  ا  مة لت فيذ معو  م اريعلالمر  ة الرا
 .الكملي تر يت  ل اسطة عمد مجسمات  تط يروا  استخدا  احدث لرامج االعمد داخد مكتل معو   ن  من المرحو
 ما عن فكرة الفراغ المعماري الداخلي لديا فإ ا يمكن الق د ل  را تورر رغلتا في تفكيإ المل ي في معو   عمالا مح د  
قد لج  في كثير من األحيان الى تمييا الكتد عن لعلرا ل كد المل ي الى فراغات  كثر  ل حا لكد م را كتلة خاصة تمياوا  ل
( في تصمميما للفراغات الداخلية عن امكا ات وا لة لأل مكاد Frank Gehry الما  مسمتقد.   ك مفت  عماد )فرا إ جيري 
 (.8اخلي ) كد الغير م تومة حيث   ا يمكن لرا تحقين وي ات فراغية مثيرة  جذالة لال سلة للم اود  مستعمد الفراغ الد
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  المسقط األفقي لمبنى                                                     المسقط األفقي لمبنى                  
                      Guggenheim Museum (1997)                      Panama Museum of Biodiversity 
(2000)  
 )ال توجد قواعد واضحة(. Frank Gehryجيري"  من أعمال "فرانك :8شكل 
     
 (Guggenheim Museum (1997. (نماذج للفراغات الداخلية من أعمال "جيري" )غير هندسية وغير محددة األسطح :9شكل 
فري لد ن   يلا  جد  ن الفراغات الداخلية في  عماد "جيري" تتصا لاأل كاد العل ية ذات األسطا الم ح ية غير الر دسية، 
.  رغ  وذا   عر من خرد وذه الفراغات ل  ا يكاد يك ن لد  في التفكير تستخدا    كاد و دسية، ث  (9 كد ا اعد تتحك  فيرا )
تح لت الى غير و دسية عن طرين احداث تغييرات جذرية وا لة في العراات لين  سطا الفراغات، فتح لت وي ة الفراغ من 
فيمكن  .(William, 2003)ة.    لمع ى  خر كان يلد  العمد ل  كاد لسيطة ث  تتح د الى   كاد  حتية الر دسية الى الرو دسي
الق د  ن الفراغات الداخلية في  عماد جيري يصعه على الم اود فرمرا    فر  العراات الفراغية التي تحكمرا ات لعد الد ران 
 في المكان  كثر من مرة.
 الالنمطية في االتجاه البنائي الحديثخصائص الفراغات الداخلية 
 تك ي ات م و رية مل  ة الىلتح يد اللرطات الكليرة وذا اتتجاه  يدع    (Rem Koolhass را  ك لراس (اتتجاهوذا يتاع  
، لالغ فيراالم  را التدعت الكمرات الطا رة لرا ر اد وذا اتتجاه حيث  من  (Zaha Hadid اوا حديد) ،  تعتلر المعمارية م تتا
  . التفا د  ال ااعية وذا اتتجاه يتميا لال علية،  األرليةلد الجاذلية    را تق د 
 غير آفان الىعلى ملد  اللحث  اتسمممتقصممماء  التجديد  ت سممميف حد د التصممممي   (Zaha Hadid اوا حديد (اعتمد اتجاه 
الفراغات  مااجت تداخد  ا ى يورر فيا لصمممريتصمممميماترا ذات ا ة  حلممم ر  ان لد ن  مممإ   يلمممامسمممل اة  غير تقليدية 
  (.10) كد   خرى  حيا ا الصارمة  الم دفعة   حيا االداخلية  الخارجية لخط ط تجريدية م ح ية  متم جة 
 وذا  ،الخ…  المسمممممتطيد  المثلث  الدا رة  على المفردات الر دسمممممية مثد المرلف  لال سممممملة للفراغات الداخلية اعتمدت
الق ريات ـ ع اصر : المل ىت كيد و  ع اصر  التجريد الف ي ال الا في األعماد   الصارخة مف استخدا  األل انلاولافة الى 
اتتجاوات جاذلية  ذلإ لك  ا ي قد او سان من عال  ال ااف الى   يعد وذا اتتجاه  كثر .اتتصاد ـمممممم ال لكيات اللرطات الق رية
المتعارا  األ ممممكادالفلمممماء الداخلي على الرغ  من اختفاء  الداواا لمقدرة كليرة على  تمت .   الفلمممماء عال  الملا ي الطا رة
.  تميا الفراغ الداخلي في  عماد اوا لصممفة الم تومة(  األ ممكادذات ال سمملة الذولية  األ ممكاد)  او  مماءعليرا في فن العمارة 
 ت معر المسمتخد  للمل ى لاتتصماد مف الطليعة  الت اصمد  عامة لا سميالية الخط ط الداخلية  التي تلد  ك جااء من اطعة  حتية
9
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 (.11معرا ) كد 
    
منحنية التجريدية الخطوط البللمعمارية زها حديد ويظهر التصميم الداخلي  2005الفراغات الداخلية في دار للمسارح والفنون بأبو ظبي  :10شكل 
 .متموجةالو
 
من قطعة نحتية وتشعر المستخدم للمبنى بالتواصل مع الطبيعة في تصميم مبنى المكتبة المركزية لجامعة  انسيابية الخطوط الداخلية كأجزاء :11شكل 
   .(2006االقتصاد واألعمال في فيينا )
 خصائص الفراغات الداخلية الالنمطية في اتجاه العدمية
تتميا  عمارتا  ،العمارة الردا من اض و ن اتستعر ي من (  و  mannPeter Eiseليتر ايا مان من  و  ر اد وذا اتتجاه )
مركا  عمالا  رر  من   .م اودترا القراءة ع را الد الىعمالا تحتاج ،   لعض الع اصر التقليدية ادخادلالتجريدية ال ديدة رغ  
  كثر  لك ا  Frank Gehryم ور مثدPeter Eisenman  يعتلر س.الفر  لعامة ال ا لصع لةتميات   التيالف  ن اللصرية 
الر دسية المعقدة لل قاط  الخط ط  التك ي ات فيتصميمرا على الترعه  فياعتمد  لا مجم عة من الم ااد  م ا  راا ةاتاان 
لرذه  ال ويفي لاألداء الملاتةعد   كذلإ  .اللي ت  ت راحتر   ت رلاو   صحاهلرغلة  الملاتةعد     المسطحات  الكتد
  .اللي ت
ت ويا األ ممكاد المسممتمدة من في اللداية ل اتصممفت  Peter Eisenmanالفراغات الداخلية في  عماد  لال سمملة لخصمما و 
الكرسممميكية  وي  العمارة ألسمممسورر ذلإ في العديد من كتلا ذات ال جرة ال ورية  التي تعتلر ع ده  الطليعة في  عمالا،  اد
عمارتا في مراحلرا األ لى لر عا التصممممي   اتسممممت،  تعتمد على تعريا الخط  المسمممت ى  الحج   عراتر  لعلمممر  للعض
 .يرت  لالمسمممممااط األفقية ث  يدخد عليرا اللعد الثالث في صممممم ره اكسممممم  متري .  كان اسمممممتخدا  التك  ل جيا في الكتد  الفراغ
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ع ر  المقياس، األصممالة  الر مم تعلر عن  التياأل ممكاد المتعامدة  التي تعلر عن الم مماركة  ال حت  اتسممتقرار،  اسممتخد  
 .مجسمات االيدس الىاألاره   استخد  امة الم طقية الر دسية التي تلعث لالخيارية
الق اعدية  لقي  اد لمممجر من تلإ التك ي ات Peter Eisenmanآيا مان   ن لدا ،في لداية الثما ي ات من القرن المالمممي
في ايجاد   كاد معلرة. فلال سلة اليا ل  تعد العمارة مع ية  ارهملتاماً لعمارة ت كد على المع ى من خرد ال كد  لكن م ِسعاً خي
تصاميما مت ثراً في   لكن مع ية  يلا لاتاتصاد  السياسة  التاريخ.  لقد اا  لإ راإ الذاكرة  التاريخ في فقط لالجا ه الجمالي
 الىاادتا التجاره ث   . قاء في ال كد المعماريالعقر ية  ال ل ح  ال ذلإ لالتحليد ال فسي الذي  جراه,  اتخذ م افاً لاللد من
 تح لت عمارتا لعد ذلإ الى طرين  ،مسمممتحدثة  دسمممية  مممكاد و اسمممتخدا  الىالفراغ المتحرإ   من ث   لإمكا ياتدراية  كثر 
ف تحتا المل ى اتجاه    مسمى معي ا يق  ت يرلط  فسا ل ي مدرسة    .لالتحرر الفكري الكامد جديد اتصا فيا الفراغ الداخلي 
تدع  الى   ملا ي وذا اتتجاه ت تتقيد مثر لال مممكد    اتتجاه الفكري فري  لذا  جد التحررية في التصممممي    سممماليه او  ممماء
 .(12 كد )اتستقرلية  او فصالية عن ال ااف 
 الجمال  اتسممممممقا الما لة  األمن  Peter Eisenmanالفراغات الداخلية لملا ي  فيالعمارة التفكيكية   تلمممممما فكر لذلإ 
 يورر فياللمل ى  الداخليالممر ،   ةفال وي اخردصمممممر معا د ن اتصممممماد جميف الع  ا. التي تورر في الفراغ الداخلي الطا رة
ما يعطى متكسية  اجرات لالكامد من الاجاج ، لاولافة الى  الداخليتداخد السرل    استح اا الع اصر األ  ا ية على الفراغ 
  .ل فافية المل ى سحساا
    
The inside stairs at the Wexner Center   Carnegie Mellon Research Institute, Pittsburgh, PA 
2002)                                                                                       ( 2000)                         ) 
التي  الطائرة األسقف المائلة والجمالوناتالداخلي وعلى الفراغ  اإلنشائيةالعناصر  استحواذتداخل الساللم و يظهر فيهللمبنى  الداخليالممر  :12شكل
 .Peter Eisenmanتظهر في الفراغ الداخلي في أعمال 
 نمطية في عمارة التفكيكلفراغات الداخلية الالا تحليلنتائج 
لرتجاوات الثرثة التالعة لعمارة التفكيإ   ا رغ  ا تراكرا جميعا في خصا و  سمات عامة  ستخلو من ذلإ التحليد المقارن 
تميا وذه الواورة المعمارية التفكيكية، ات  ن لكر م را خصا و  مرما خاصة في التعامد مف الفراغ الداخلي الر مطي، مما 
في لكر م را ا طلاو  احساس خاو لالفراغات الداخلية التي ت قد للم اود  ع ر مميا يميا كد اتجاه من وذه اتتجاوات يل
الثرثة  يمياه عن لااي اتتجاوات التفكيكية في العمارة.  يمكن تلخيو المرما الخاصة لالفراغات الداخلية ات مطية في 
 اتتجاوات الثرثة المدر سة كا تي 
 أوال: الفراغات الداخلية الالنمطية في اتجاه التفكيك والالترابط
  .د العل ية المتداخلة في الفراغاتلسله تداخلرا الكلير  تيجة األ كاالفراغ الداخلي محددات  جد صع لة في تمييا  ▪
 .يت  تجميعرا ل كد حر فر اإ   كاد حرة الداخلية جد  ي ا اعد  الحة لتصمي  الفراغات ت  ▪
 .ت لين ع اصر الفراغ جديدة  م ثرةل  تكن و دسية لالمرة لد كا ت ذات   كاد غير م تومة  العراا ة الفراغ الداخلي وي ▪
ور ر الرغلة في تفكيإ المل ي في معو  األعماد مما يح د المل ي الى فراغات  كثر  لممممممم حا لكد م را كتلة خاصمممممممة  ▪
11
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      تمياه،  تمييا الكتد عن لعلرا ل كد  الا  مستقد.
 الالنمطية في االتجاه البنائي الحديث الداخليةثانيا: الفراغات 
داخد     الفلاء اتتجاوات جاذلية  ذلإ لك  ا ي قد او سان من عال  ال ااف الى عال  الملا ي الطا رة يعد وذا اتتجاه  كثر ▪
 الفراغ الداخلي للمل ى.
 ة في الفراغ الداخلي. م تت تك ي ات م و رية مل  ة الىتح يد اللرطات الكليرة  ▪
 وذا لاولمممممافة الى  في التك ي ات الداخلية،  المسمممممتطيد  المثلث  الدا رة على المفردات الر دسمممممية مثد المرلف اتعتماد ▪
 .التجريد الف ي ال الا الصارخة مف استخدا  األل ان
 التي تلد  ك جااء من اطعة  حتية ت قد  يتميا الفراغ الداخلي في وذا اتتجاه لصمممممممفة عامة لا سممممممميالية الخط ط الداخلية ▪
 الم اود الى اللي ة الطليعية.
 الداخلية الالنمطية في اتجاه العدمية الفراغاتثالثا: 
 التي تورر في الفراغ الداخلي مما ت  ه من  قا ه. الطا رة الجمال  اتاألسقا الما لة   ▪
 .الداخليالفراغ المساحات األكلر من على  او  ا يةصر الع ا استح اذتداخد السرل    يورر في الفراغات الداخلية  ▪
 ملا ي وذا اتتجاه ت تتقيد مثر لال ممكد    اتتجاه الفكري       سمماليه او  مماءالفراغات الداخلية، تصمممي   التحررية في ▪
 تماما. عن ال ااف  ات فصاليةتدع  الى اتستقرلية  الع صر  فسا فري
 اتجاه العدمية االتجاه البنائي الحديث اتجاه التفكيك والالترابط ةاتجاهات العمارة التفكيكي
المفردات الهندسية في الفراغات 
 الداخلية
أشكال حرة عضوية وغير منتظمة 
 يتم تجميعها بشكل حر
هندسييييييية مثل  مفردات على االعتماد
 والمسييتطيل والمثلث والدائرة المربع
 في التكوينات الداخلية
أو االتجياه  تقييد بيالشيييييييكيلعيدم ال
 الفكري أو العنصر نفسه
تأثير العناصيييييير اإلنشييييييائية على 
 الفراغ الداخلي
تفكيييييك المبني ممييييا يحولييييه إلى 
فراغات أكثر وضيييييييوحا وال يظهر 
تأثير العناصر اإلنشائية في الفراغ 
 الداخلي
تكوينات  إلىتحويل البالطات الكبيرة 
ة في الفراغ ومشييييتت منظورية ملونة
 الداخلي
 اسيييتحواذخل السييياللم و تدايظهر 
المساحات على  اإلنشائيةالعناصر 
 الداخليالفراغ األكبر من 
نجد صيييييييعوبة في تمييز محددات  الهيئة العامة للفراغ الداخلي
الفراغ اليداخلي بسيييييييبي  تيداخلهيا 
الكبير نتيجة األشييييييكال العضييييييوية 
 المتداخلة في الفراغات
يابية الخطوط الداخلية  يتميز بانسييييييي
ك بدو  ية والتي ت أجزاء من قطعة نحت
 تنقل المشاهد إلى البيئة الطبيعية
الفراغات تصيييييييميم  التحررية في
تييييدعييو إلييى  فييهييي الييييداخييلييييييية
االسيييييييتقاللية واإلنفصيييييييالية عن 
 تماما الواقع
 والتوصيات النتائج 
 ىواورة ثقافية كلريث   ا ح ،اتتجاه التفكيكيالداخلية متمثر في  الفراغاتسعت ال راة اللحثية الى ت ليا الفكر الر مطي في 
فر  من  و  التط رات الحديثة  المعاصرة في العمارة  التصمي  الداخلي  ،ل لا فلسفيا   قديا  اتجاوا ف ياتجمف ما لين ك  را  س
 التي غيرت  غله المقاييس  المعايير  الجماليات القا   عليرا التصمي .
للفكر ال مطي المتمثد في اتجاة احرد األ ممممممكاد الثالتة المحددة  ىو  حد  مممممموايا األسممممممل ه الحديث   ودافافالتفكيإ و  
لحداثة  اورار اومكا يات الرسمية الدي اميكية التي كا ت تكمن  تختفي في سياارا فرفلت التقاليد ال ويفية التي اادت الحداثة ا
ا لل وا  العقر ي  رفلمممممت التعالي  المعر فة   رم م ذ لدايترا  دمرت  ف ذ الا ايا القا مة في التصممممممي  التي اعتلرت عرمة 
  مما ي في مقالد األ ممكاد الم فجرة  األعماد ذات ال رايات المفت حة  التكتيإ التردمي. كال وا   الت اسممن التركيلي  الم طن او
 ال راة اللحثية في األتي   تا ج  لخو 
  النتائج
ت الر دسمممممية  مممممديدة التجريد في تراكيه معقدة  غير م ل فة لإلدراإ تعتمد العمارة التفكيكية على خلن العديد من التك ي ا ▪
اللصممممري    العقلي المجرد لردا خلن دي اميكية وا لة ت ثر في المتلقي  تايد من الت مد  تطلن للخياد الع ان. كما تعتمد 
ذاترا  ا اعده التي خلقرا العمارة التفكيكية على اختيار مفردات ت مممممكيلية من م طلن  ن كد مفرد لا  مممممخصممممميتا القا مة ل
 السيان العا  للم ر و.  
 –اتتجاوات الثرثة المدر سمممممممة في عمارة التفكيإ )اتجاه التفكيإ  الرترالط ر افك ال الممممممما لين  اتخترالالرغ  من  ▪
 الخصممممممما و السممممممممات ات   ر  يتفق ا في  من حيث معالجة الفراغات الداخلية، (اتجاه العدمية –اتتجاه الل ا ي الحديث 
سية التي تميا العمارة التفكيكية،  كذلإ يتفق ا في   الا في الد ر الر، فالحديد لا الم اد المستخدمة لتطلين ذلإ الفكالر ي
  ان اختلفت الطريقة المستخد  لرا س اء في   كاد و دسية م تومة    غير م تومة.ت كيد وي ات الفراغات الداخلية، 
 يع ي لاللر رة الف لى  التلاره، األمر الذي يجعد الملدو دا ما في م اجرة صعلة ان عد  الخل و للم ل عية ت ▪
للغاية لصياغة ا اعده الخاصة التي تساعده في الت صد الى عمد ف ي متكامد يجه  ن تت افر فيا ر ية متكاملة  متماسكة 
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 تقديرو  حتى  ان اختلف ا مف  لغض ال ور عن مدى م لممممممم عيترا حتى يلممممممممن الحد المقل د من تقلد ا خرين لعملا
 .ر يتا
العمارة التفكيكية تعتلر العمارة عمر الداعيا ت يمكن  ن يخلممممممف ألي ا اعد م لمممممم عية، فري تردا الى تحقين عمارة  ▪
ل سمممس تصممممي    جديدة ترء  القرن الحادي  الع مممرين  ت كد   ا يمكن الت صمممد الى عمارة جيدة رغ  تعمد عد  اتلتاا
ديثة للت كيد على  ن وذه األسس ليست س ى  سيلة ممك ة  ليست ال سيلة ال حيدة للت صد للعمارة الجيدة التي العمارة الح
 .تللي كافة اتحتياجات او سا ية  ال ويفية  الثقافية
يير تغله الفكر الر مطي على ما   جده الفكر ال مطي من عراات محددة  فقية  ر سممية لين ع اصممر الفراغ من خرد التغ ▪
الفراغ مف  مما   تج  سممممل ه جديدا في تصمممممي  الفراغ الداخلي يرت  لعراةدات  عراترا للعلممممرا اللعض، في تلإ المحد
 عن وي ة الحياات الداخلية التي احت ترا. ا كان ذلإ معلر يد  الت ااض،لالتعق تس االامن  
 التــوصيات 
ة التي من    را  ن ترفف من كفاءة الفراغ الداخلي الر مطي في فترة ت صلت ال راة اللحثية الى مجم عة من الت صيات الرام
 العمارة المعاصرة،  يمكن تلخيصرا كما يلي 
 و اإ خط رفيف لين  ، فالف ل يا لرا  وا  يجه احتراماع د التصمي الداخلي عد  اوفراط في ف ل ية الفراغ لر رة  ▪
احترا  فلسممممفة المكان الذي يصمممممما  يجه األ  ادراإ لذلإ كما عليا ىن يك ن عل المصممممم   ى عل ،المقل د  لين الم فر
  ة.الداخليالفراغات تصمي  في فتحقين ال ويفية و  ركن  ساسي  ءهكفاءة  داى ال احية الت كيلية الدي اميكية للفراغ عل ىتطغ
صممممي  الجيد ي تج من التفر  لمممر رة تج ه  سمممس التصممممي  الكرسممميكية في ت ا د الفراغات الداخلية  الت كيد على  ن الت ▪
العمين للملم ن  ليس لاللر رة ك تيجة ألسس تصمي  محددة، كما ي تج عن التكار   كاد جديدة ل  ت لفرا العين من الد 
 ت تتعارض مف ال ويفة األسمماسممية للفراغ الداخلي  تردا لكسممر اودراإ اللصممري  األيدل جي للفراغ المعماري  الكتلة 
ة المايد من الت مد  ات طرن لالخياد  خلن دي اميكية مسممممممتمرة ت ثر لاويجاه على اودراإ اللصممممممري في محا لة وثار
 للم   .
تلد من تل ي الت جرات التي ت ادي لفتا المجاد  اسممعا  ح  ممارسممة كد الت جرات المعاصممرة على السمماحة وثراء الفكر  ▪
 .طلن عليا  خصية معمارية معاصرة  متفردةالتصميمي  ال تاج الف ي، حتى ت تج ل ا ما يمكن  ن  
فراد في الفراغات الداخلية غير ال مطية  د افعر   حاجاتر   ادراتر  السمممممممل كية دراسمممممممة سمممممممل إ األ ومية الت كيد على  ▪
 اد ميتا  تحريكا في اوتجاه المطل ه،  ت او سا ي   فلد ال سا د للتصمي  الداخلي للفراغ لتحفيا السل إ ىللت صد ال
كما تتطله  ن تق   لرا فرن لحثية مت  عة   مت مممممممعلة اد تسمممممممتغرن  ع اما كثيرة، تطله وذا القيا  لدراسمممممممات مط لةي
يمك  ا معرفة ما اذا كا ت وذه الفراغات ت ثر لالسله    لاويجاه على  ىالتخصصات )ال فسية  الصحية  اوجتماعية( حت
 .ادرات المستخد   فكره   خصيتا
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